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　一一一　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せよ、これら大量の同構図の作品の多くはブリューゲル（子）の工房
ピーテル・ブリューゲル（子）［1564－1638］　　　　　　　　　　　から生み出されたものであり・質的に最も高い作品であったとしても・
《鳥罠のある冬景色》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その細部においては弟子の手が入っていたものと考えられよう。
油彩、板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この彪大な数のヴァージョンを生み出した原作として、長いあい
4α6x56’8　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ、署名と1565年の年記をもつベルギー王立美術館に所蔵される作
Pieter　Brueghel　the　Younger［1564。1638］　　　　　　　　　　　　品が想定されてきた・すなわち・これがブリューゲル（父）の手にな
lxVinter　Landscoρe　tvith　Bird　Traρ　　　　　　　　　　　　　　　　るオリジナル作品で、手本となったと考えられてきたのである。しか
Oil。n　pane1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、グロスマンやグリュックはブリュッセル作品の帰属に関して疑i義
趨1蕊讐8cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を呈しており、また、近年、エルッはブリューゲル（父）の手になる《雪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の狩人》の中景の描写に影響を受けたヤン・ブリューゲルの失われ
繍，1隅驚謙獣陽瑠翻躍識撒、騰溜ε宅撒　 た作品こそが手本であったと・・う魅力的な鳳を提案した・しかし・
Pa「iS〆Bruxelles’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルツの仮説も、1565年の年記をもつ王立美術館の作品をどのよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に解釈するかという点について充分に説得性のある議論を展開して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いるとは言い難く、現時点ではいまだ少数意見にとどまっている。
ピーテル・ブリューゲル（子）の手になる本作品はフランドル風景画　　　　場面は雪景色のフランドルの農村で、凍った河でそり滑りやスケ
の最もよく知られた構図のひとつで、当館のオランダ・フランドル絵画　　　一トに興ずる人々が画面左半分に描かれている。河の両岸に広が
のコレクションの一層の充実に大きく貢献するであろう。そのうえ、本　　　　る農村は厚い雪に覆われているが、右側の小高い岸辺の大きな木
作品は旧松方コレクションに由来するという特筆すべき来歴を有し、　　　の根本に鳥罠が仕掛けられている。主題については、ブリューゲル
当館の購入作品としてまことに相応しいものである。・Ll）　　　　　　　　（父）の下絵素描に基づいて制作されたフランス・ハイスの手になる
　この構図はきわめて人気が高く、ブリューゲル（子）のカタログ作　　　　版画と関連することが多くの研究者によって指摘されてきた。問題と
成者であるクラウス・エルツによれば、現在、127点ものヴァージョン　　　なる版画は《アントウェルペンのシント・ヨーリス門の前でスケートを
が確認されている。　’／．L’｝エルツは、127点のうち45点がブリューゲル　　　する入々》である。その版画には「人間の生命のあてにならないこと」
（子）の作品であり、51点はブリューゲル（子）へ帰属させるには疑問　　　　という銘文が書かれており、楽しそうに見える氷上のスケート遊びが
があるもの、31点は異なる画家の手になるものとしている。いずれに　　　　日常生活の単なる描写ではないことが示唆されている。本作品にお
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いても、氷Lでスケートに興する人々と罠の餌食となる鳥たちとは同　　　　イ1品にはかつて署名年記があったとの，，d録があり、また、・」’法かほ
し運命にあることが意図されているのかもしれない　なお、マルリエ　　　　ほ　致することから、あるいは、5番の作品が当。刻／品であるli∫能性
はここに描かれる農村かフラハント州のシント・アンナ・ペーテという　　　　もあるのてはないかと考えている5番の作品は1925｛トにベルリンで
村であることを指摘している1　　　　　　　　　　　　　　　　　　売」、llされたとされており、松ノ∫が購入した時期に合致してもいる　こ
　多くのウァーションにおいてほほ1・」一の楢図か踏襲されており、　　　の点は今後の調査をまちたい　衷面には、1957年の白木屋ての松
柑違は細祁に限られている　ほとんどのものは板絵てあるか、中に　　　　方展に出品されたことを小すラヘルが貼られている　その後の来歴
はカンウァスや銅板のものもある　2八q八は1固人蔵、他はマイヤ　　　　は不明であるが、2004イ1にニューヨークのオークション（サザヒース）
一・ フアン・テン・ヘルフ）ζ術館1融には、「エシブト逃避」のモティーフ　　　　で売却された　作品の状態は良好て、ニューヨークのオークション
か小さく添えられている　また、署名や年記のあるものとないものと　　　　鴫には鳥罠とその傍の大きな木の根元を結ぶ箇所に水’liノ」向のひ
かあるが、署名で｝。己の有無かf’1品の質の優劣にll匪1接閃係するわけ　　　　び割れかあったが、これは落札後に修復された　　　　　q’福輝）
てはないようた　たとえは、前述した「エシフト逃避」のモティーフを
もつマイヤー・フrン・テン・ヘルフX術filtlのf’1品は無署名てあるか、　　　n［
エ1いノはこのf’1品をこの構図の最1のf／例のひとつに数えている　　　　1い｝福所ll散・塾ブリューケル帰【［1」読売不ll聞・2006／18月2田参［ltt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21Kldu、　E量t7　Piet‘・’Btl’ρg！1〔・1‘／（・t／ul14J（）le　O’e　Gem‘〃de　（’ologrle　1979，
不負品には署名イhl己ともにないか、かつてはそれらかともにあったこ　　　　　pp　575－587また、次も参ll（1せよBiuegノ］et　Entexp〃．se～，　Mddsmdlt／Blussels、
とを記す銘燃〔に19いて・・るとの嗣・あり・これ（よ／伽課題　，、言llll，蹴1｝翻1，。，“卿，。、eune　Btuxe］1。，19、，，、P213
として・嚇したい1本傭・はエルッのカタ゜クには「aまれていな　、出1己したササ。一。のオークシ。ンカタ。クによれは、かつ鋸名　。己かあ
いか、エルツが分類した15八、すなわち、ブリューケルげ）のf’1品の　　　　　ったことを記す銘板かこの伯品の額縁に付いていた現イiの画画に署名
中に含まれることは間違いない　それはかりか、その中でもかなり質　　　　　Il　，，Liのlk跡は全くレこられない
の高いものと考えることかてきる　　　　　　3誹脳1噺）、旨，衛鵬llll論溺蠕1繍瀦
　なお、ピーテル・ブリューケル（」’・）の丁になる鳥罠のある冬景　　　　　イ1橋財団ブリチストン）之術館、1989｛Li）pl3－15
色には署名イlvLiのある6点の基1鱈1が知られている　それらは、
　　ll601年のウィーン美術史工術fi．li所蔵作品．Eitz一くat682－
　　21604年のスイス1固人所蔵fl　lllll　lEits－cat　683　　　　　　　　　　　－
　　31616［つ1年のルーマニアllド〆）、術館所1蔵1脅品一Ertz－cat　68　II　　　Thl、　Pdlntlllg　l）｝Pleter　Brueghel　the　Youngei　bodst～olle　of　the　best
　　lI622年のロントン・オークション11111il一Ertz－cat（）85　　　　　　　　　knoNs　n⊂onlposltlons　ln　Flem1．sh　landscape　pamtlng　dndしontrlbutes
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　giedtlx　to　the　breadth　and　clepth　of　the　NTVIWA　．s　collect且on　of　Dutch　and
　　51625ぐrのヘルリン゜オークシ・ン偏1・－Eltz－・・t　68（・－　　　Fl。ml・h　p。ll）tl。9、・f・fuith。，、pe，、al　n。・e　ls・h，　f、d，h、t　th、、　pam，mg
　　（）1626flのヘルキー個人所蔵f／lllll：Eltz－cat（）87．　　　　　　　　ha～ex－Mdt～ukdta　Co］lection　l）lovendnce、　and　thu～且～dpd由cularly
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dpPIOI川dte　dcqしILsltlOn　fOl　the　NMWA　I　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　This　COmPOSItl（）n　P「0、ed　Pdrtl〔UldrlN　pOpUlar　at　the　tlme　dnd　KlaUS
　てある　また・“G（））VAN　HC）ET　F　l604　BRVGEL　INVENTOR　’と　　　　Eltz　the　duthor　of　the　Bj　uegJ／je！〃ie　Youngei　catd且09ue　rals（，nne　ha9
いう銘か、tlかれたオランタの個人蔵の竹例も残されている「ファ　　　　contnmed　sorne　l27　extant　Nandtl（）ns　on　thlg　basic　comPosltlon　！’Of
ン・ブート．というlllll家については知られていないか、ここて原構図の　　　　those　127　woiks　Eitz　st・1te～that　45　ale　bV　Biueghel　the　Younger　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　fしirthei　31　hd、e　que～tiondble　atnlbutlon　t（，　Biueghel　the　Youllger　an（1
儲としてブリューケル（父）の名力㍉汲されているのは興深・’フ　　31w・，k、　d，e　b｝。・h。，　altl、・，　ln　d。y　event，　clea，ly　thi，　ldt9，，し1mbe，。f
リューケル〔∫）やその周1川のlllli家たちが20イr上ソ、ヒにもわたって《鳥　　　　woiks　wlth　the　sdme　ba～1（compos．　ltlon　alI　orl91ndted　ln　the　studlo　of
罠び）ある冬景色のコピーを作り統けたことの惹、味や、原構図の作　　　　B「ueghel　the　Y（，unge「and　e、ell　on　the　wo「ks　of　the　highest　quallty「t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cdn　be　consideied　that　the　nld．ster’．s　Students　were　inN　olN　ed　m　some
者の問題、コピーのノJ法のII羊細といったことに閃する議論は今後の　　　　d～pects　of　the　paintmgg
課題てあろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　It　hds　1（川9　been　pi　e．sumed　that　the．soし1rce、～otkflom　NN　hich　thls
　本／含品は1日松ノJコレクションに由来するものてある　旧松ノJコレ　　　　nidssixe　nu｝nbei　of　xdlldtlonc）　Nvds　cleated　i9　the　famous　painting」　ddted
クシ・ンにいわゆるオールトマスターか含まれていたこと脚1的な　譜繍leま1麟糟膿儲S黙謙1鼠，儲1ごlh巴
ll己録から知られてはいるが、ブリチストン美術館に所戯されるレンフ　　　　the　Elder　d・s　hi．s　model　Ho“ieNei　Gro．s．snl・夷n　and　Gluck　hdve　exPressed
ラント〔タウつ）を除けは、現脊する優品は知られていない　このよう　　　some　le～elxatlon～about　the　dtt「lbunol1〔，f　the　Bius．sels　wo「k　a】ld　ln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　te（ent　Neal～Eitz　ha．s　l）le．sented　the（－ompelhng　a豆9ument　that　a　lost
な状況を考えれば、本fうiuTiのような優れたオールトマスターのk品　　　oHgmdl　bN　Jan　Biueghel　the　Eldei　influenced　b｝the　deplctlon　ot　the
が西1￥）Z術館の所ll：曳になることは、本来の松ノJコレクションのひろか　　　middle　gl（）und　ln　Bmegehhe　Eldet～〃untels～η〃？（・Sllott　f（）imed　the
りやな義を示すという観八からもきわめて頃要なものと口えるたろ　　　　m°del　f°r　the　man、　Ne「5101150n　the　othe「hand　It　ls　dlffl（ult　to　sax　thdt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Elt7　s　theoA　pt　esents　a　definitiNea亘9ument　on　how　to　account　for　and
う　松ノJかこの伯品をいつ購入したかは不明てあるか、本fり品は　　　　lntelp）tit　the　l565　w〔）lkll）Biusgels　and　th　u　g．　，　at　thi．s　polnt　hi．s　drgument
l931年の第11LHIIi松ノJ氏蒐集1品1く州）ζ術展覧会にIli　T；，　lilされており、－　　　must　be　（on．sidered　onlv　one　of　seNerdl　possible　soluti（，ns
ノ、、ブリチストンのレンフラン】、（タウ・）が，躍されている1922年の　　This　c°ml）°～ltl°n　s．　h°w～・d・wlntry　．scene　ln　a「u「al　Fle「nish　village・　wlth
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dho7ell　t1N・c・r　tdking　up　the　left　hdlf　of　the　coMpO．S且tl（，n　Skdtet．s　dnd
　 奈西名画展」にn〈　fil　lhllは出品されていないので・‘応・1920年代　　　　otheis（・1コJox　the　lc、～urfdce　The　vlldge　that　spiead～（）ut　from　both
後／’と拍定することはできるたろう　1なお、1，，己した6八の基・倒↑　　　banks・l　the　nivei　is　thrcklN　co、eted　with　snowwT　and　d　b”d　ndP　can　be
中、5香の伯品は現イ14、く消息かイ・1リ」であるか、前述したように、本　　　　seel）　1）1（iced　dt　the　base　ot　a　ldige　tiee（）n　the　g．　mall　h；llo（k（）n　the「ight
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Several scholars have indicated the connection between this subject thought to have bought his painting. This issue must await further
and a print by Frans Huys based on a preparatory drawing by Bruegel research. The back of the NMWA work has a label indicating that it was
the Elder. The print in question is Skating Before the St. Geotge's Gate. exhibited in the 1957 exhibition of Matsukata collection works held at
This print is inscribed with the phrase "LLiZIIRIC77:4S W7〉ilE HwwAAC4E" Shirokiya. The whereabouts of the painting after that 1957 exhibition are
[The slipperiness of human life]. thus suggesting that the scene is not unknown until it NNras sold at Sotheby's New York in 2004. The condition
simply an evet)'day depiction of people enjoying ice-skating. Indeed, of the painting is good, and while there were a few horizontal cracks in
the print ma-v imply that the people enjoying skating on the ice share the the area connecting the blrd trap and the adl/oining large tree trunk. that
same fate as the birds intended as the victims of the trap, Marlier has damage was repaired after the auction. (Akira Kofuku)
indicated that the village depicted is Sint Anna-Pede in Brabant.i` '
  The many variations of this composition have essentially the same                                                            Notesbasic elements and differences are limited to the detaiied areas onlv.
The majority of these versions are panel paintings. though some aFe i) I,it)4kill/l'eigKi)sftU2ktoUi)'6PIUsseL?eh.el RetUrns Home" [in Japanese]-the }'bmiuti Shit7?bun,
paintings on canvas or copper. Two versions, One tOdaY in a PriVate 2) Klaus Ertz. pieter Brueghel der Jtingere: Die Ggn?aide. Cologne, 1979-
collection and one in the Mayer xian den Bergh Museum have an added pp.s7s-r)87,
small depiction of the Flight into Egypt motif, The variations include See also, Brueghel Enterprises, MaastrichtlBrussels, 2001-2002, pp.l60-
both signed and dated works, and among those without such features, 172･
the presence or lack of signature and date does not seem to be directly 3) Georges bvlarlier. PienJe Brueghel /e Jeune. Bruxelles, 1969. p.243,
related to the quality of the work itself. For example, the Pvlayer van den -l) The above-mentioned Sotheby's auction catalogue notes that originally
Bergh Nersif.)n with the Flight into Egypt motif is unsigned. and vyet Ertz gl,il,i,f,C.gil?I,i(,',n,,f]g':(t'lilf,hep,:lliS;,SipDOI",a,t,"igda,ill)dl,d,akt,e .W/]a?,,a,t[IillCll)lfed,,t,Oh tlli,e,
numbers this work as one of the best examples of the composition･ The inscription,
NrvlsAi,ix work is also without signature or date. but inforMation haS beei) s) see the following regarding the provenance of the Bridgestone's
received that in the past the signature and date were attached to the Rembrandt (Dou?) painting. Omori Tatsuji, "LThe Provenance". in 77ie
frame in an inscription cartouche, and this issue remains a question for I?epoi't of the Painting biv Rembrandt in the Bi'ia[gestone il4useuni, The
fUtUre Study.;' Vv'hile this work is not included in Ertz's catalogue. it is IShibashi Foundation, 1989. pp.13-15
unquestionably included in the 45 vN,orks categorized by Ertz as being
by Brueghel the Younger. It can be considered one of the higher quality
works in that group,
  The foilowing six examples of Lih'nter Scene tt;ith Bird 7}'ap have
signatures and dates b.v Brueghel the Younger:
I. 1601 Kunsthistorisches Museum Vienna [Ertz-cat. 682]
2, 1604 Swiss private collection [Ertz-cat, 683]
3, 1616(?) Na{ional Museum of Romania [Ertz-cat. 681]
4. 1622 Vv'ork sold in a London auction [Ertz-cat. 685]
5. 162t') Work sold in a Berlin auction [Ertz-cat. 686]
6, 1626 Belgian private collection [Ertz-cat, 687]
Further, a work signed "G(?･ ) VAN HOET F 1604 BRVGEL INVENTOR" is
today in a Dutch private collection. Nothing is knovv'n about the painter
"Van Hoet." but it is fascinating that this inscription names Bruegel the
Elder as the creator of the original composition. The fact that for more
than twenty years Brueghel the Younger and the painters in his circle
created copies of the L4!?'nter Scene tvith Bird 7〉'ap image. the question of
who created the original source work, and issues related to the details of
the copying methods all remain as questions for future research,
  On another topic, this painting was formerly in the Matsukata
Collection. Only fragmentaiy records exist about the Old Master works
in the former Matsukata Collection, and with the exception of the
Rembrandt (or Dou?) work today in the Bridgestone Museurn of Art.
none of the better Old Master works from the Matsukata Collection are
knoNNrn todav,
  Given such circumstances. the addition of this work to the NMWA
collection is particularly meaningful in terms of our understanding of
the breadth and definition of the original Matsukata Collection, It is
unclear when rVlatsukata purchased this work. but it N-v'as displayed in
the 4th exhibition of European Paintings from the Matsukata Collection
held in 1931, and it was not displayed in the 1922 Famous Western
Paintings exhibition that included the Bridgestone's Rembrandt (or
Dou?) work. Thus it can be inferred that the work was purchased
sometime in the late 1920s.S) Of the six benchmark works listed above,
the fifth work has completely disappeared and its whereabouts are not
known today. Given that records state that the NMWA work was
originally fitted with a date and signature. and the fact that their
measurements are almost exactly the same, it could be that the NMVv'A
is the now missing fifth work, The fifth work was sold at a Berlin auction
in 192t). a date which accords with the period in which Matsukata is
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